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法新訂 9版の刊行以降、概ね 20年ぶりの日本十進分類法の改訂である。 




















































































































































































































































































































































































































2.11 9 類 文学 
9 類では、言語区分の後、文学共通区分を加え
て分類番号を構成することになっている。だが、

































































































                                                  
1) 日本図書館協会分類委員会『日本十進分類法新訂 10
版-試案説明会資料-』2013年 11月, 92p 
2) 日本十進分類法(NDC)新訂 10 版試案説明会 (プログ
ラム)を抜粋で示す。 
日時：2013年 3月 11日(火)  13:00-17:00 
      プログラム (抜粋) 
13:00-   説明会開催にあたって  
        NDC10版の構成、補助表、相関索引等につ
いて 
13:30-16:00 
        NDC10版試案概説 
    報告 1)  1, 2, 6 類 
    報告 2)  3, 4, 類 
    報告 3)  0, 5 類 
    報告 4)  情報学および関連領域 
    報告 5)  7, 8, 9 類 
3) 那須雅煕「『日本十進分類法(NDC)新訂 10版』試案第 2
回説明会の概要」『図書館雑誌, 108(2), 2014.2, 
p.125-128. 













145.6 記憶障害 思考障害 
                                                                               
145.7 意欲障害 
  .71 自殺.自殺行為  
  .72 摂食障害：不食.過食.異食 

































ような DTM(Desk Top Music)について考慮すべきである。 






12)  前掲１）p79 
13)  前掲１）p81 
14) 『日本十進分類法新訂 9版』本表編 xxxi 
15)   前掲１）p5 
